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Introduction.– La hernie discale opérée (HDO) a été choisie comme indicateur de
pathologie rachidienne pour déterminer l’association entre HDO et activité
professionnelle et la contribution de celle-ci dans la survenue de cette pathologie.
Méthodes.– Les patients furent sélectionnés à partir des bases régionales du
Programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI) sur : âge 20 à
59 ans, acte d’HDO, en 2002 à 2003 au CHU de Nantes, pour l’étude pilote, et en
2007 à 2008 dans tous les centres chirurgicaux des Pays de la Loire, pour l’étude
régionale. L’histoire médicale et professionnelle fut recueillie par auto-questionnaire
postal. Le risque relatif ajusté sur l’âge (RR) permit d’estimer l’association entre
HDO et activité professionnelle. La contribution des secteurs d’activité et professions
au risque d’HDO fut quantifiée par la fraction de risque attribuable aux facteurs
professionnels dans la population (Frap) et par la fraction de risque attribuable chez
les exposés (Frae).
Résultats.– L’étude pilote incluait 146 répondeurs à l’auto-questionnaire parmi les
272 patients éligibles. L’étude régionale comprenait 1870 répondants parmi les
3135 patients opérés en 2007 à 2008. Le RR d’HDO était, chez les hommes, de
5,1[2,6–10,1] dans les transports et, chez les femmes, de 2,7[1,6–4,5] dans la santé et
de 10,2[4,4–23,3] dans l’hôtellerie restauration. Les fractions de risque attribuable
les plus élevées étaient associées à l’hôtellerie restauration chez les femmes
(Frap = 19 %, Frae = 90 %). Les professions à risque étaient, chez les hommes, les
chauffeurs (Frap = 12 %, Frae = 79 %) et les ouvriers non qualifiés de l’industrie
(Frap = 17 %, Frae = 80 %) et, chez les femmes, les employées de la fonction
publique (Frap = 18 %, Frae = 66 %).
Discussion et conclusion.– Ces études ont confirmé l’intérêt d’une surveillance de
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